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Eating habits survey on the continuity of exercise in the middle-aged people
―Comparison between the seasons―
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項目 春季 秋季 p値
年齢（歳） 61．32±7．06 61．64±7．10 p＜0．0001
身長（㎝） 158．0±7．2 158．0±7．1 ns
体重（㎏） 55．9±8．6 55．9±8．4 ns
BMI（㎏／㎡） 22．3±2．5 22．3±2．3 ns











生活時間 春季（平均値±SD） 秋季（平均値±SD） p値
睡眠時間（時間） 6．7±0．7 6．6±1．1 ns
座位でくつろぐ時間（時間） 5．6±4．3 4．6±3．6 ns
座位作業時間（時間） 5．3±3．2 5．7±2．8 ns
ゆっくりした歩行時間（時間） 2．8±1．9 3．1±1．7 ns
普通歩行・労働時間（時間） 2．6±2．0 2．6±1．8 ns
高強度労働時間（時間） 0．2±0．5 0．2±0．5 ns







男性（n＝13） 53．1±50．9 71．5±65．2 ns






生活時間 春季（平均値±SD） 秋季（平均値±SD） p値
座位でくつろぐ時間 5．6±4．4 4．0±3．4 p＜．05








現在喫煙している者（％） 3．6 3．6 ns
適量以上の飲酒をする者（％） 1．8 7．1 ns
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